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En el mundo del sistema bancario, las operaciones requieren un alto grado de seguridad en sus 
procesos, esto incluye también a los procesos informáticos que dan soporte a dichas 
operaciones. Generalmente las entidades bancarias cuentan con un sistema especializado en 
Banca que administra las principales áreas y requerimientos que toda entidad de esa naturaleza 
debe poseer, incluyendo un alto grado de Seguridad. Sin embargo, como en muchos casos hay 
nuevos procesos y funcionalidades requeridas por las organizaciones que actualmente no 
pueden ser cubiertas por dichos sistemas, y desarrollarlos sobre la misma plataforma supondrían 
una gran inversión en costos y tiempo. Tal es el caso de la Gestión de cartera que tratamos en el 
presente trabajo, donde nos orientaremos a gestionar los créditos a largo plazo de la Cartera 
bancaria proponiendo un Sistema Web especializado, basándonos para ello de tecnologías más 
difundidas en el mercado de desarrollo de software que nos permiten realizar una menor 
inversión, asimismo valiéndonos de una arquitectura web que facilite la integración de sistemas 
y propicie la consistencia de información. 
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In the world of banking, operations require a high degree of security in their processes; this also 
includes computer processes that support these operations. Generally banks have some 
specialized system that handles all banking areas and requirements that any such entity must 
possess, including a high degree of security. However, as in many cases there are new 
functionalities required by existing organizations can’t be covered by such systems, and develop 
on the same platform would represent a major investment in cost and time. Such is the case of 
portfolio management discussed in this paper, where we will be guided to manage long-term 
credit bank Portfolio proposing a specialized Web System, based for this most widespread 
technology on the software development market that allow us to lower investments also availing 
of web architecture that facilitates the integration of systems and information conducive to 
consistency. 
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